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1 Cet article, qui fait parti d’un recueil d’études qui traitent le problème de la paix et de la
guerre dans les cultures du monde antique, couvre les époques achéménide, parthe et
sassanide.  Après  des  remarques  plutôt  générales  dans  l’introduction  (problème  des
sources,  échange  culturel  entre  Achéménides,  Parthes  et  Sassanides  et  leurs  voisins
occidentaux) l’A. présente plusieurs études de cas au sujet de la paix et de la guerre à
l’époque des trois empires iraniens, tout en soulevant des aspects choisis.
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